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QUESTIONNAIRE
How t o  u se  t h e  Q u e s t i o n n a i r e : P le a s e  re a d  th e  q u e s t io n s  below
and g iv e  y o u r  a n sw e rs  by w r i t i n g  th e  a n sw er in  t h e  box o r  
b o x es  c o r r e s p o n d in g  t o  e a c h  q u e s t io n .
What t h e  num bers m ean: When a n s w e rin g  y e s  o r  no q u e s t io n s ,
" I "  m eans YES and " 2 "  m eans NO. When t h e  q u e s t io n  i s  a  r a t i n g  
q u e s t io n ,  " I "  i s  t h e  BEST r a t i n g ,  " 9 "  i s  t h e  WORST r a t i n g ,  "5 " 
i s  an AVERAGE r a t i n g ,  and a l l  num bers in  b e tw een  e x p r e s s  
v a r io u s  sh a d e s  o f  a p p ro v a l  o r  d i s a p p r o v a l .
1. Your a g e :  I = 17 o r  y o u n g e r ;  2 = 18 -21 ; 3 = 2 2 -2 5 ;
4 = 2 6 -3 3 ; 5 = 3 4 -4 5 ; 6 = '4 6 - 6 0 ;  7 = o v e r  6 0 .
2 . Your s e x :  I = M ale; 2 = F em ale .
3 . E d u c a tio n :  I = l e s s  th a n  h ig h  sc h o o l g r a d u a t e ;  2 = h ig h
sc h o o l g r a d u a te ;  3 = some c o l l e g e ;  4 = B .A ., B .S . ,  o r  o t h e r  
f o u r - y e a r  d e g re e ;  5 = some g r a d u a te  s c h o o l ;  6 = M .A ., M .S ., 
o r  o t h e r  f i r s t  g r a d u a te  d e g re e ;  7 = P h .D . o r  o t h e r  seco n d  
g r a d u a te  d e g r e e .
4 . From w hat s o u rc e  d id  you f i r s t  h e a r  o f  t h e  S o c ie ty ?  I = 
f r i e n d ;  2 = TSA; 3 = B a l l a n t i n e  B ooks; 4 = o t h e r  p u b l i s h e r ;
5 = Im ag in a ry  W o rld s ; 6 = O th e r  f a n t a s y ,  T o lk ie n ,  L ew is, 
o r  W illia m s  s o c i e t y ;  7 = b o o k s to r e ;  8 = t e a c h e r  o r  
p r o f e s s o r ;  9 = n ew sp ap er a r t i c l e ;  10 = m ag az in e  a r t i c l e ;
II = S o c ie ty  a d v e r t i s e m e n t ;  12 = o t h e r .
5 . In w hat y e a r  d id  you f i r s t  j o i n  t h e  S o c ie ty ?  I = 1967,
2 = 1968, 3 = 1969, 4 = 1970, 5 = 1971, 6 = 1972, 7 =
1973; 8 = 1974, 9 = 1975, 10 = 1976-, II = 1977, 12 =
1978, 13 = 1979.
The fo l lo w in g  q u e s t io n s  a s k  you t o  r a t e  t h e  r e g u l a r  f e a t u r e s  
i n Myth lo r e  on a s e a  Ie  o f  I ( I i ke a l o t )  t o  9 ( I i ke v e ry  
l i t t l e )  f o r  each  f e a t u r e .
6 . A rt
7 . A r t i c l e s
8 . E d i t o r i a l s
9 . I n k l in g s  B ib l io g ra p h y
10. L e t t e r s
I t .  News annou n cem en ts
12. R eview s
13. A re you in  f a v o r  o f  s e e in g  humor ( su c h  a s  p a ro d y )  in  good 
t a s t e  a p p e a r  in  Myth lo re ?  (I = YES, 2 = NO)
P le a s e  re a d  t h e  f o l lo w in g  p o s i t i o n s :
A. The S o c ie ty  sh o u ld  be e x c l u s i v e l y  d e v o te d  t o  T o lk ie n ,  
L ew is, and WiI I ia m s .
B. The S o c ie ty  sh o u ld  be a lm o s t  s o l e l y  i n t e r e s t e d  in 
T o lk ie n ,  L ew is, and W il l ia m s ,  w ith  some a t t e n t i o n  
g iv e n  t o  t h e  g e n re s  in  w hich  th e y  w r i t e  and w ith  
some a t t e n t i o n  g iv e n  t o  k in d re d  w r i t e r s .
C. The S o c ie ty  sh o u ld  b a s i c a l l y  be  i n t e r e s t e d  in  T o lk ie n ,  
L ew is, and  W il l ia m s ,  b u t  i t  sh o u ld  a l s o  g iv e  eq u a l 
a t t e n t i o n  t o  myth and f a n t a s y  g e n e r a l l y  and t o  o th e r  
a u th o r s .
D. The S o c ie ty  be b a s i c a l l y  i n t e r e s t e d  in  t h e  g e n re  o f  
myth and f a n t a s y ,  w h i le  g iv in g  m o d e ra te  a t t e n t i o n  
t o  T o lk ie n ,  L ew is, and  W ill ia m s .
E. The S o c ie ty  sh o u ld  be c o m p le te ly  fo c u se d  on t h e  g e n re  
o f  myth and f a n t a s y ,  w ith  n o , o r  n e x t  t o  n o , s p e c i a l  
i n t e r e s t  in  T o lk ie n ,  L ew is, and W ill ia m s .
W hile none o f  t h e s e  p o s i t i o n s  may d e s c r i b e  e x a c t l y  how 
you t h i n k ,  p l e a s e  re sp o n d  t o  t h e s e  q u e s t io n s  on them  by g iv in g  
th e  p o s i t i o n  c l o s e s t  t o  y o u r s .
14. I p r e s e n t l y  s e e  t h e  S o c ie ty  a s  b e in g  c l o s e s t  t o :
A, B, C , 0 ,  E.
15. I w ould l i k e  t o  s e e  t h e  S o c ie ty  a s  r e p r e s e n te d  by :
A, B, C , D, E.
16. I f  you an sw ere d  " B ,"  " C ,"  o r  "D" on  q u e s t io n  14 
a b o v e , p le a s e  g iv e  t h e  l e t t e r  o f  t h e  p o s i t i o n  t h a t  i s  n e x t  
c l o s e s t  t o  y o u r  v iew  o f  t h e  S o c i e t y 's  c u r r e n t  p o s i t i o n .
17. I f  you an sw ered  " B ,” "C ,"  o r  " 0 "  on q u e s t io n  15 
ab o v e , p le a s e  g iv e  t h e  l e t t e r  o f  t h e  p o s i t i o n  t h a t  i s  n e x t  
c l o s e s t  t o  y o u r  v iew  o f  t h e  S o c i e t y 's  p r o p e r  p o s i t i o n .
I f  you have  o rd e re d  ite m s  from  t h e  S o c ie ty  M a ilin g  S e rv ic e
(b a c k  i s s u e s ,  s t a t i o n e r y ,  e t c . ,  NOT in c lu d in g  m e m b e rsh ip s / 
s u b s c r i p t i o n s )  w i th in  t h e  l a s t  12 m o n th s , p l e a s e  r a t e  th e  
sp e e d  and c o r r e c t n e s s  w ith  w hich  t h e  o r d e r  was f i l l e d  (I = 
e x c e l l e n t ,  5 = a v e r a g e ,  9 = p o o r ) :
18. Speed o f  f i l l i n g  o r d e r .
19. C o r r e c tn e s s  o f  f i l l i n g  o r d e r .
2 0 . Have you e v e r  a t t e n d e d  a M y th o p o e ic  C o n fe re n c e  (M ythcon)?
2 1 . Did you a t t e n d  M ythcon VI (1 9 7 5 ) in  C la re m o n t?
2 2 . Did you a t t e n d  M ythcon VII (1 9 7 6 ) in  S ac ram en to ?
2 3 . Did you a t t e n d  M ythcon V III  (1 9 7 7 ) in  San D iego?
2 4 . Did you a t t e n d  M ythcon IX (1 9 7 8 ) in  S ac ram en to ?
2 5 . D id  you a t t e n d  M ythcon X (1 9 7 9 ) in  San J o s e ?
2 6 . What t im e  p e r io d  do you p r e f e r  f o r  M ythcon: I = J u l y ,
2 = A u g u s t, 3 = e a r l y  S e p te m b e r .
2 7 . Some members hav e  s u g g e s te d  t h a t  t h e  S o c i e t y 's  l e a d e r s h ip  
i s  u n r e s p o n s iv e  t o  t h e  m em bers. P le a s e  r a t e  y o u r  r e a c t io n  
t o  t h i s  v ie w ,- w i th  " I "  i n d i c a t i n g  t h a t  you s e e  t h e  
S o c i e t y 's  l e a d e r s h ip  a s  v e ry  r e s p o n s iv e  and  "9 "  i n d i c a t in g  
t h a t  you s e e  t h e  S o c i e t y 's  l e a d e r s h ip  a s  v e ry  u n re sp o n ­
s i v e .
2 8 . I t  h a s  been  p ro p o se d  t o  in c lu d e  in  e a c h  i s s u e  o f  M y th lo re  
a f e e d b a c k  s e c t i o n .  In t h i s  s e c t i o n ,  t h e  r e a d e r s  would 
r a t e  e a c h  a r t i c l e  o r  f e a t u r e  on a  s c a l e  o f  I t o  9 and 
w ould g iv e  o t h e r  com m ents, a lo n g  w ith  b a s i c  d em o g rap h ic  
in f o rm a t io n  ( a g e ,  e d u c a t io n ,  9t c . ) .  P le a s e  r a t e  y o u r  
r e a c t i o n  t o  t h i s  id e a ,  w ith  " I "  b e in g  a v e ry  f a v o r a b le  
r e a c t i o n  and "9 "  a v e ry  u n f a v o ra b le  r e a c t i o n .
In t h i s  s e c t i o n ,  p l e a s e  i n d i c a t e  w h e th e r  you b e lo n g  t o  any o f 
t h e  f o l lo w in g  o r g a n i z a t i o n s  by p l a c in g  a " I "  in  t h e  an sw er 
box f o r  e a c h  o r g a n i z a t i o n  t o  w hich  you b e lo n g :
2 9 . A m erican  B o o k s e l l e r s  A s s o c ia t io n
3 0 . A m erican  H o b b it A s s o c ia t io n
3 1 . A m erican  L ib r a r y  A s s o c ia t io n
3 2 . A m erican  T o lk ie n  S o c ie ty
3 3 . F a n ta s y  A s s o c ia t io n
3 4 . M odern Language A s s o c ia t io n  (MLA)
3 5 . New York C. S . Lew is S o c ie ty
3 6 . P o r t l a n d  C. S . L ew is S o c ie ty
3 7 . S o c ie ty  f o r  C r e a t iv e  A nachron ism
3 8 . S o u th e rn  C a l i f o r n i a  C. S . L ew is S o c ie ty
3 9 . T o lk ie n  F e llo w sh ip
4 0 . T o lk ie n  S o c ie ty  o f  B r i t a i n
4 1 . Do you r e g u l a r l y  a t t e n d  W este rc o n ?  (I  = YES, 2 = NO)
4 2 . Do you r e g u l a r l y  a t t e n d  W orldcon?
4 3 . Do you r e g u l a r l y  a t t e n d  t h e  c o n v e n t io n  o f  t h e  Modern 
L anguage A s s o c ia t io n ?
4 4 . Do you p la y  s im u la t io n  gam es ( in c lu d in g  "D ungeons and 
D ra g o n s ,"  t h e  p r o d u c ts  o f  S im u la t io n s  P u b l i c a t i o n s .
I n c . ,  e t c . ) ?
In t h i s  s e c t i o n ,  p l e a s e  i n d i c a t e  w h e th e r  you r e c e i v e  any o f  t h e  
f o l lo w in g  p u b l i c a t i o n s  by p l a c in g  a  " I "  in  t h e  an sw er box f o r  
e a c h  p u b l i c a t i o n  t h a t  you r e c e iv e  o r  r e g u l a r l y  r e a d :
4 5 . Amon Hen
4 6 . Amra
4 7 . The C h a r le s  W illia m s  S o c ie ty  N e w s le t te r
4 8 . C h r i s t i a n i t y  Today
4 9 . The C h r o n ic le  o f  t h e  P o r t l a n d  C . S . Lew is S o c ie ty
5 0 . CSL 
5 1 . F a n ta s ia e
5 2 . F a n ta s y  and S c ie n c e  F i c t i o n
5 3 . Hi s
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5 4 . The L am p-post
55 . MaI lo rn
55 . The M inas T i r i t h  E vening S t a r
57 . N a tio n a l Review
5 8 . The N orland  C h ro n ic le s
59 . No q u e s t io n .
6 0 . A new s e r v i c e  h a s  been p ro p o sed  f o r  M y th lo re  c a l l e d  "The 
Myth I o r e  E x ch an g e ."  B a s i c a l l y ,  t h e  E xchange would be a 
r e g u la r  s e c t io n  in  Myth lo r e  in  w hich  members and o th e r s  
co u ld  p la c e  " c l a s s i f i e d  a d s . "  Ads would c o s t  $ .2 0  p e r  
w ord, w ith  a te n -w o rd , $ 2 .0 0  minimum. T h ere  would 
p ro b a b ly  be a f i f ty - w o r d  maximum l i m i t .  Would you be 
i n t e r e s t e d  in  u s in g  such  a s e r v i c e  t o  c o n ta c t  o th e r  
S o c ie ty  m em bers, t o  s e l l  o r  exch an g e  books o r  o th e r  
m a t e r i a l s ,  o r  t o  a d v e r t i s e  any o t h e r  s e r v i c e  r e l a t e d  t o  
t h e  S o c i e t y 's  p u rp o se s?  I = I would p ro b a b ly  p la c e  ad s 
m y se lf and woul d c o n s u l t  a d s  p la c e d  by o t h e r s ;  2 = I
wouId p ro b a b ly  p la c e  a d s  m y se lf  b u t  would n o t c o n s u l t  
ad s p la c e d  by o t h e r s ;  3 = I p ro b a b ly  woul d n o t  p la c e  ad s  
m y se lf  b u t  would c o n s u l t  a d s  p la c e d  by o t h e r s ;  4 = I 
p ro b a b ly  woul d n o t p la c e  a d s  m y se lf  and w oul d n o t 
c o n s u l t  ad s p la c e d  by o t h e r s .
6 1 . R e g a rd le s s  o f  y o u r p o s i t i o n  on q u e s t io n  # 6 0 , do you 
b e l i e v e  t h a t  such  a s e r v i c e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  Mythl o re  
t o  o f f e r ?  ( I = YES, 2 = NO)
6 2 . From tim e  t o  t im e ,  d ep en d in g  on th e  a v a i l a b i l i t y  o f 
a r t i c l e s ,  M y th lo re  h as had i s s u e s  l a r g e ly  d e v o te d  t o  
one p a r t i c u l a r  a u th o r ,  such  a s  T o lk ie n  o r  W ill ia m s .
Should  Mythl o re  do t h i s  in  t h e  f u tu r e ?  I = YES,
M y th lo re  sh o u ld  have o c c a s io n a l  i s s u e s  d e v o te d  t o  one  
p a r t i c u l a r  a u th o r ;  2 = NO, M y th lo re  sh o u ld  n o t  have 
such i s s u e s .
6 3 . No q u e s t io n .
6 4 . No q u e s t io n .
6 5 . If  you a r e  a U n ited  S t a t e s  r e s i d e n t ,  p le a s e  g iv e  th e  name 
o f  t h e  S t a t e  in  w hich you r e s i d e .  I f  you a r e  n o t a U .S . 
r e s i d e n t ,  p le a s e  g iv e  y o u r  c o u n try  o f  r e s id e n c e .
WHERE TO SEND YOUR QUESTIONNAIRE 
You may cu t ou t th e  answer form b e lo w , or  i f  you p r e f e r ,  a 
xerox  may be se n t  in  i t s  p la c e .  I f  t h i s  i s  n o t p o s s ib le ,  
make a rea so n a b le  f a c s im i le ,  so  th a t  th e  t a l ly i n g  may be 
done a s  e a s i l y  a s p o s s ib le .  IN ADDITION, i t  would be g r e a t ly  
a p p rec ia ted  i f  you would a l s o  in c lu d e  your comments on what 
you e s p e c ia l ly  l ik e  a n d /or  d i s l i k e  about MYTHLORE, a s  w e l l  
your su g g e s t io n s  fo r  p o s s ib le  im provem ent. Send to :
George C o lv in , 3500 Lou E l la  Lane, R iv e r s id e , C a l i f .  92507 .
QUESTIONNAIRE ANSWERS
M Y T H C O N  X I J U L Y  
2 5 - 2 8  -  R E N O
THEME
"THE GREAT DANCE"
G uest o f  Honor: G len  GoodKnight 
Founder o f  The M ythopoeic S o c ie t y
Papers 
D is c u s s io n s  
A u ctio n  
A rt Show 
Masquerade 
F ea st  
P agean try
R e g is t r a t io n  $ 1 5 . Rooms a re  $10 per p e r so n , per n ig h t ,  
d o u b le s  o n ly .  Meal t i c k e t s  a r e  $25 ( in c lu d in g  th e  f e a s t )  or  
$5 fo r  th e  F e a s t  o n ly .  Send a l l  corresp o n d en ce  to :
M rs. D ebbie S m ith , 350 G entry Way # 6 ,  R eno, Nevada 8 9502 .
ON THIS ISSUE
G racia  Fay E llw ood has asked  me to  ta k e  charge o f  t h i s  
i s s u e  w h ile  sh e  ta k e s  a r e s t .  She h as none th e  l e s s  done 
much o f  th e  b e h in d - th e -s c e n e s  work fo r  t h i s  i s s u e .  I  have 
a lw ays en jo y ed  d o in g  la y o u t  w ork. In  th e  fu tu r e  w i l l  con­
t in u e  to  a s s i s t  MYTHL0RE a s  M anaging E d ito r ,  w hich sh ou ld  
l ig h t e n  th e  lo a d  on th e  E d ito r .  The E d ito r  d o es have a g r e a t  
d e a l to  con ten d  w it h ,  w h ich  I  know from p a s t  e x p e r ie n c e .
— G len GoodKnight
MYTHLORE w ants t o  be a s  r e s p o n s iv e  t o  i t s  r e a d e r s  a*, 
p o s s i b le .  That i s  why th e  Q u e st io n n a ir e  i s  in c lu d e d  on pp. 
2 5 -2 6 . You ca re  enough to  su b s c r ib e , so  we hope you w i l l  
sh a re  th a t  con cern  by ta k in g  th e  tim e to  resp o n d .
P le a se  read  th e  a p p ea l fo r  new a r t i c l e s  and artw ork  on 
page 9 .  MYTHLORE cannot be b e t t e r  than  th e  m a te r ia l  we 
r e c e iv e .  Your p a r t ic ip a t io n  i s  r e a l l y  d e s ir e d .
A few su b s c r ib e r s  have r e p o rted  t h e i r  c o p ie s  o f  th e  l a s t  
i s s u e  w ere d e f e c t iv e .  W rite  to  Lee S p eth  fo r  r e p la c e m e n ts .
A v e r y  s p e c ia l  thank you to  M ich ael W oolverton  fo r  
making a f in a n c ia l  c o n tr ib u t io n  to  keep MYTHLORE in  th e  b la c k .
Revision of By-Laws
A c l a r i f i c a t i o n  sh ou ld  be made co n cern in g  the  item  on 
th e  " R ev isio n  o f  th e  By-Laws" in  th e  l a s t  i s s u e .  In  the  
Autumn o f  1979 th e  C o u n cil o f  S tew ards r e v is e d  the  By- 
Laws o f  The M ythopoeic S o c ie t y  to  b r in g  them in to  con­
fo r m ity  w ith  new p r o v is io n s  o f  th e  C a li fo r n ia  N o n -P ro fit  
C orp oration  Code th a t  went in to  e f f e c t  on January 1 ,  1980.
I t  would be in  e r r o r  to  assume th a t  the  By-Laws were not in  
co n fo rm ity  w ith  th e  p r e v io u s  p r o v is io n s  o f  th e  Code.
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